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116.95 130 149.2 O. 1699 
120.46 139. 35 166. 66 O. 2433 
124.91 151.03 189.4 0.3397 
129. 1 162.54 211. 19 0.4324 
133.45 175.71 236.51 0.5428 
137. 75 188. 25 260. 94 O. 6488 
137. 04 185. 75 255. 23 O. 6224 
133. 76 176. 77 237. 66 O. 5471 
30. 48 167. 08 218. 71 O. 4646 
126.55 156. 13 198.02 0.3763 
120. 64 139. 82 167. 23 O. 2454 
114.35 124.45 138.86 O. 1291 
109.81 114.9 122.25 0.0655 
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7405 115. 17 
8469 116. 28 
9893 117.49 
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2482 119. 35 
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1. 1766 120.47 
1. 2687 212. 33 
1.4111 122.78 
1.5809 124. 12 
1. 7263 125.29 
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A (2) T1 
05 0.642 119.25 
77 O. 7462 119. 68 
86 O. 8465 121.1 
78 0.9398 121.85 
41 1.0797 123.45 
53 1.2241 124. 46 
02 1.3549 125.79 
6 1.4912 127.3 
91 1.6521 128.54 
29 1. 7594 128. 63 
31 1.8592 130.24 
34 1.748 129.61 
05 1.6245 128. 54 
85 1.4403 126. 87 
42 1.3088 125.95 
87 1. 1573 124.43 
53 1.034S 123.26 
08 0.9196 122.03 
4 0.701 121.23 
8 0.6062 119.76 
72 O. 4478 115.62 
67 0.3822 114.23 
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O1 0.6098 119.03 
91 0.7103 120.57 
36 0.8162 121.65 
74 0.9151 122.6 
87 1.0361 123.51 
27 1. 1829 124. 88 
75 1.3221 126.25 
17 1.4768 127.67 
O1 1.619 128.29 
16 1. 7434 129.27 
45 1.8869 130.45 
51 1.7469 129.68 
2 1.6183 127.94 
96 1.4626 127. 3 
3 1.3462 125.89 
58 1.2018 126.21 
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1 14. 69 
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0.9669 119. 35 












1.6541 125. 12 




1. 6262 127 
1.6217 126.91 
1. 0489 122.23 
1.0543 122. 14 
0.4388 116.02 
0.4355 116.02 
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~ 53 ~ 
A(1) A(2) T1 T2 T3 Q TO 
112.06 0.5874 115.66 1_64.3 159.63 0.2314 99.884 
111.99 0.5901 115.61 134.33 159.78 0.2325 100.79 
112.8 0.6821 116.97 138.65 168.03 0.2687 101.5 
112.83 0.6821 117 138.66 168.06 0.2687 101.51 
113.49 O. 7539 18. 1 142.05 174.54 0.2971 101.68 
113.53 0.755 118. 15 142. 12 174.67 0.2975 101.78 
114. 13 0.8527 119.34 146.43 183. 17 0.3359 101.96 
114. 17 0.8536 119.38 146.52 183.28 0.3363 102.01 
115.26 0.9453 121.07 151.01 191.83 0.3724 102.22 
115.22 0.9456 121.04 150.96 191.82 0.3726 102.24 
115.59 1.0388 122.05 154.75 199.8 0.4093 102.27 
115.63 1.0406 122.08 154.89 199.97 0.41 ~102 
116.03 1. 1049 122.88 157.7 205.58 0.4353 102.36 
116.31 1. 1058 123. 12 158. 1 205.89 0.4357 102.52 
116.72 1.2208 124.26 162.81 215.64 0.481 102.64 
116.59 1.2181 124. 1 162.63 215.28 0.4799 102.66 
117.24 1.3312 125.49 167.46 225. 13 0.5245 101.87 
117. 18 1.3338 125.48 167.43 225.31 0.5255 102.57 
117.72 1.4217 126.52 171.36 232.93 0.5601 102.73 
117.62 1.4204 126.4 171.24 232.72 0.5596 102.67 
117.81 1.5289 127.36 175. 36 241. 79 O.6024 102.63 
117.88 1.5337 127.45 175. 61 242.24 0.6043 102.54 
116.21 0.9956 122.32 153.89 196.85 0.3923 102.46 
116.4 0.996 122.52 154.08 197.08 0.3924 102.56 
114.7 0.4939 117.66 133.53 154.64 O. 1946 102.54 
114.62 0.4976 117.6 133.58 154.86 O. 1961 102.46 
114.23 0.4384 116.88 130.9 149.7 O. 1727 102.43 
114.07 0.4396 116. 75 130. 75 149.66 O. 1732 102.45 
113.44 0.3704 115.63 127.6 143.37 O. 146 102. 17 
112.76 0.3052 114.49 124.56 137.35 O. 1202 102.02 
112.75 0.3033 114.48 124.48 137.2 O. I195 102 
112.82 0.3219 114.66 125.25 138. 77 O. 1268 102.04 
111.02 0.2487 112.47 120.58 131. I 0.098 101.07 
111.25 0.2466 112.65 120.79 131. 12 0.0971 101.81 
110.2 0.1881 111.25 117.5 125.34 0.0741 101.79 
110.21 O. 1872 111.21 117.56 125.24 0.0738 101.77 
109. 17 O. 145 109.21 114.88 120.81 0.0571 101.81 
109. 18 O. 1446 109.94 114.9 120.78 0.057 101.76 
107.53 O.0997 108.07 111.44 115.54 0.0393 101.63 
107.37 0.0993 107.91 111.26 115.35 0.0391 101.58 
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1 13. 84 
113. 15 
1 12. 58 
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O. 7374 118.43 
0.9199 119.62 
0.9392 119.57 
O. 94 119. 72 
1. 1529 121.79 
1. 1588 121.79 
1.4047 123.9 
1.4088 124. 02 
1.6533 126. 17 




1.0551 121. 11 
O. 8602 119. 44 
0.6745 117.82 
0.512 116.08 
O. 4263 114. 96 
O.3476 113.92 




O. 184 110. 14 
O. 1447 108. 59 
O. 1437 108.46 
O. 1021 106.68 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































538 O. 0626 
658 O. 0617 
478 O. 061 
434 O. 0612 
43 0.0612 
639 O. 0631 
795 O. 0627 
781 0.0651 
317 0.0565 
129 O. 5816 
075 O. 0591 
034 O. 0591 
939 O. 0617 
122 O. 0608 
Oll 0.0631 
956 O. 0631 
96 O. 0658 
024 O. 0651 
07 O. 0674 
043 0.0679 
04 O. 0676 
167 O. 0693 
043 O. 0699 
077 O. 0724 
234 O. 0719 
23 O. 0768 
166 0.0765 
919 0.0813 
029 O. 0802 
112 0.0857 
137 O. 0847 
176 O. 095 
207 O. 0945 
164 O. 1005 
324 O. 0997 
266 O. 1109 
324 O. 1114 
366 O. 1237 
27 O. 1237 
425 O. 1387 
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